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Tiivistelmä
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluis­
sa tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli maassamme vuo­
den 1987 lopussa 1 899 600. Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 2,9 %. Vuoteen 1970 verrattuna tutkinnon 
suorittaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli 47,7 %. Nuoremmissa ikäryhmissä (20-29- 
vuotiaat) tutkinnon suorittaneiden osuus oli jo 80 %.
Alle 40-vuotiaat naiset olivat koulutetumpia kuin miehet
Eniten tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna Uudenmaan läänissä. Kasvuun vaikutti 
voimakkaasti koulutetun väestön muuttoliike. Uudenmaan 
läänin vuosittainen muuttovoitto on ollut 1970- ja 1980-lu- 
vuilla 5 000 -  7 000 henkeä.
Korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja am­
matillisten oppilaitosten korkean asteen tutkinnon) suorit­
taneita oli 345 800. Heistä kolmannes asui pääkaupunki­
seudulla.
Kuvio 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 
väestö 1970-1987
Tutkijakoulutuksen suorittaneista puolet asui pääkaupun­
kiseudulla.
Väestön koulutusrakenteessa oli suuria alueittaisia eroja.
Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden osuudet 15 vuotta
täyttäneestä väestöstä vaihtelivat 71 %:sta (Kauniainen) Kuvio 2. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja 
27 %:iin (Kökar). suorittanut väestö ikäryhmittäin 1987
"10 kärjessä" listat kunnittaisista tutkinnon suorittaneiden 
osuuksista olivat seuraavat:
Kaikki tutkinnot
1. Kauniainen 71,2 %
2. Espoo 61,1 %
3. Rovaniemi 58,4 %
4. Seinäjoki 56,6 %
5. Oulu 56,4 %
6. Joensuu 56,1 %
7. Jyväskylä 56,0 %
8. Kuopio 55,6 %
9. Siilinjärvi 55,4 %
10. Pirkkala 55,0 %
Korkean asteen 
tutkinnot
1. Kauniainen 34,1 %
2. Espoo 21,9 %
3. Helsinki 16,7 %
4. Kirkkonummi 13,1 %
5. Jyväskylä 13,0 %
6. Oulu 12,2 %
7. Kerava 12,0 %
8. Maarianhamina 11,9 %
9. Järvenpää 11,8 %
10. Kaarina 11,6 %
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Sammandrag: Befolkningens utbildningsstruktur enligtkommun 31.12.1987
Vid utgängen av 1987 fanns det 1 899 600 personer som 
avlagt examen vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller hög- 
skola. Ökningen firän äret förut var 2,9 %. Antalet personer 
som avlagt examen har fördubblats sedän 1970.
47,7 % av den 15 är fyllda befolkningen hade avlagt exa­
men. I de yngre äldersgruppema (20-29 är) var andelen 
som avlagt examen hela 80 %.
Kvinnor under 40 hade högre utbildning än män.
Jämfört med äret förut ökade antalet personer som avlagt 
examen mest i Nylands Iän. Ökningen berodde tili stor del 
pä den flyttningsrörelse som föiekom inom den utbildade 
befolkningen. Den ärliga flyttningsvinsten i Nylands Iän 
har under 1970- och 1980-talen legat pä omkring 5 000 -  
7 000 personer.
345 800 personer hade avlagt examen pä högre nivä (hög- 
skoleexamen och examen pä högre nivä vid yrkesläroans- 
talter), av vilka en tredjedel bodde i huvudstadsregionen.
Av dem som avlagt forskarutbildning bodde hälften i hu­
vudstadsregionen.
De regionala skillnadema i befolkningens utbildnings­
struktur var Stora. Andelen av den 15 är fyllda befolk­
ningen som avlagt examen varierade enligt kommun 
mellan 71 % (Grankulla) och 27 % (Kökar).
Figur 1. Befolkning som avlagt examen 
över grundnivä 1970-1987
Figur 2. Befolkning som avlagt examen över 
grundnivä enligt äldersgrupp 1987
"10 i topp listoma" för andelen av befolkningen som av­
lagt examen, enligt kommun:
Alla examina
1. Grankulla 71,2 %
2. Esbo 61,1 %
3. Rovaniemi 58,4 %
4. Seinäjoki 56,6 %
5. Uleäborg 56,4 %
6. Joensuu 56,1 %
7. Jyväskylä 56,0 %
8. Kuopio 55,6%
9. Siilinjärvi 55,4 %
10. Birkala55,0%
Examen pä högre nivä
1. Grankulla 34,1 %
2. Esbo 21,9%
3. Helsingfors 16,7 %
4. Kyrkslätt 13,1 %
5. Jyväskylä 13,0 %
6. Uleäborg 12,2 %
7. Kervo 12,0 %
8. Mariehamn 11,9 %
9. Träskända 11,8 %
10. SrtKarins 11,6 %
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Summary: Population by highest level of completed education on 31 december 1987
At the end of 1987, the number of persons with a second- 
level, second stage, or third-level educational qualification 
was about 1 899 600, which was 47.7 % of the population 
aged over 15 years.
Those with a second-level, second stage, educational qua­
lification accounted for 35.5 % of the population over 15, 
and those with a third-level educational qualification for 
12.2 %.
Young age groups were considerably more educated than 
older age groups. In the 20-29 age group, the proportion 
of persons with an educational qualification was 80 %.
Women under 40 were more educated than men.
The educational structure of the population showed great 
regional differences. At the municipal level, the proportion 
of persons with an educational qualification in the popula­
tion over 15 ranged from 71 % (in Kauniainen) to 27 % (in 
Kökar).
The data on the educational structure of the population are 
based on the Register of Completed Education and Deg­
rees maintained by the Central Statistical Office of Fin­
land.
Population in Finland by highest level of completed education on 31 December 1987 according to the ISCED 1) clas­
sification
Field of study 3 Second level, 
second stage2'
5 Thlrd level, 
not eqv. to a 
first university 
degree2*
6 Third level, 
first univer­
sity dearee 
or eqv.2'
7 Third level, Total 
postgraduate 
university 
degree or eqv.2>
01 General 290 280 .. _ 290 280
14 Teacher education 7 434 38 350 20 012 154 65 950
18 Fine and applied arts 10 459 4 307 2 803 - 17 569
22 Humanities - 864 28 815 1 183 30 862
26 Religion and theology 
30 Social and behavioural
“ — 4 050 307 4 357
sciences
34 Commerce and business
— — 18 838 1 279 20 117
administration 260 747 11 671 27 972 327 300 717
38 Law and jurisprudence - - 12 538 485 13 023
42 Natural science 
46 Mathematics and
11 729 2 289 14018
computer science - 9191 8 424 591 18 206
50 Medicine and health 
52 Trade, craft and industrial
69 899 82 505 19 148 2 147 173 699
programmes 472 037 - - — 472 037
54 Engineering 
58 Architecture and town
— 118 661 21 376 1 590 141 627
planning
62 Agriculture, forestry
— — 2 275 74 2 349
and fishery 95121 11 013 7 044 474 113 652
65 Home economics 
70 Transport and
75 501 222 519 40 76 282
communications 14579 2 607 — — 17186
78 Service trades 
84 Mass communication,
98 110 777 — — 98 887
documentation - 635 720 — 1 355
89 Other 19 073 2 534 4 590 1 268 27 465
Total 1 413 240 283 337 190 853 12 208 1 899 638
1) Unesco: International Standard Classification of Education
2) The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive 
school or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional edu­
cation institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Bachelor’s and Master’s degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent: Licentiate’s and Doctor’s degrees or equivalent
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1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteen ja
koulutusalan mukaan 1987
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluis­
sa tutkinnon suorittaneita oli maassamme vuoden 1987 lo­
pussa 1 899 638. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 
2,9 % ja vuoteen 1982 verrattuna 17,2 %. Vuoteen 1970 
verrattuna tutkinnon suorittaneen väestön määrä on yli 
kaksinkertaistunut.
Koulutusasteen mukaan tarkasteltaessa suhteellisesti eni­
ten edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi tutkijakoulutuk­
sen suorittaneen väestön määrä, 5,0 %. Vuoteen 1982 
verrattuna suhteellisesti eniten kasvoivat ylemmän kes­
kiasteen ja ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suoritta­
neen väestön määrät Alemman kandidaattiasteen tutkin­
non suorittaneen väestön määrän kasvun pysähtyminen 
johtuu korkeakoulujen tutkinnonuudistuksesta. Tutkin­
nonuudistuksen yhteydessä tutkintorakenne muuttui siten, 
että alempia kandidaattitutkintoja lakkautettiin (esim. hum. 
kand. ja luonnontiet, kand.) tai muutettiin perustutkinto- 
tasoisiksi (esim. ekonomi).
Taulukko 1. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut 
väestö koulutusasteen mukaan 1987
Koulutusaste Tutkinnon
suoritta­
neita
Muutos
edell.
vuodesta
%
Muutos
1982-
1987
%
Osuus 15 v. 
täyttänees­
tä väestös­
tä %
Keskiaste 1 553 846 + 2.8 + 17,4 39,0
Alempi keski-aste 908 572 + 1.5 + 11,0 22,8
Ylempi keski-aste 645 274 + 4,7 + 27,9 16,2
K orkea-aste 345 792 + 3.3 + 17,8 8,7
Alin korkea-aste 140 984 + 2.9 + 17,9 3,5
Alempi kand.aste 65 424 + 1,1 + 1,8 1,6
Ylempi kand.aste 127 176 + 4,8 + 27,5 3,2
Tutkijakoulutus 12 208 + 5.0 + 23,3 0,3
Yhteensä 1 899 638 + 2,9 +17,2 47,7
Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli vuoden 
1987 lopussa tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalalla, 
644 310 henkeä, mikä on 33,9 % kaikista tutkinnon suorit­
taneista.
Koulutusalan mukaan tarkasteltaessa yleissivistävän kou­
lutuksen suorittaneiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten 
edelliseen vuoteen verrattuna, 4,2 %. Tässä tilastossa 
yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat lähinnä ne 
ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole ylioppilas­
tutkinnon jälkeen suorittaneet mitään samanasteista tai 
korkeampiasteista tutkintoa.
Kauppa- ja toimistoalan koulutuksen ja hoitoalojen koulu­
tuksen suorittaneiden määrä kasvoi 3,8 % edelliseen vuo­
teen verrattuna.
Opettajankoulutukseen ei tässä tilastossa sisälly sellainen 
opettajankoulutus, jossa korkeakoulututkinnon tai amma­
tillisen koulutuksen jälkeen suoritetaan erilliset opetusopil- 
liset opinnot ja opetusharjoittelu. Tilastosta ei siis käy ilmi 
kaikkien opettajapätevyyden omaavien henkilöiden määrä.
Taulukko 2. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut 
väestö koulutusalan mukaan 1987
Koulutusala Tutkinnon Muutos
suoritta­
neita
edell.
vuodesta %
Yleissivistävä koulutus 290 280 +11 595 + 4,2
Humanistinen ja esteettinen 
koulutus 52 788 + 1 287 + 2,5
Opettajankoulutus 64 440 + 1 594 + 2,5
Kauppa- ja toimistoalan 
koulutus 341 644 + 12410 + 3,8
Tekniikan ja luonnontiet, 
koulutus 644 310 + 14 357 + 2,3
Liikenteen ja tietoliiken­
teen koulutus 17186 + 614 + 3,7
Hoitoalojen koulutus 174 675 + 6 365 + 3,8
Maa- ja metsätalouden 
koulutus 113 235 + 1 615 + 1.4
Muiden erikoisalojen 
koulutus 200 978 + 3 414 + 1.7
Koulutusala tuntematon 102 2 -1.9
Yhteensä 1 899 638 + 53 249 + 2,9
Koulutusalat ovat selvästi eriytyneet sukupuolen mukaan. 
Liikenteen ja tietoliikenteen, tekniikan ja luonnontieteiden 
sekä maa- ja metsätalouden koulutusalat ovat selvästi 
miesenemmistöisiä koulutusaloja. Hoitoalojen, muiden eri­
koisalojen (erityisesti hotelli- ja ravitsemispalvelun) kou­
lutus sekä opettajankoulutus ovat selvästi naisenemmis- 
töisiä koulutusaloja.
Miesenemmistöisistä koulutusaloista tekniikan ja luonnon­
tieteiden koulutusala on tullut aikaisempaa miesvaltaisem- 
maksi. Naisenemmistöiset koulutusalat opettajankoulutus, 
humanistinen ja esteettinen ja kauppa- ja toimistoalan sekä 
laki- ja yhteiskuntatieteiden koulutusalat ovat tulleet aikai­
sempaa naisvaltaisemmiksi.
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Kuvio 3. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittanut 
väestö koulutusalan mukaan 1987
Koulutusalat Miehiä Naisia
(miesenemmistöisyysjärjestys) % %
1. Liikenteen ja tietoliikenteen 93,0 7,0
2. Tekniikan ja luonnontieteiden 81,7 18,3
3. Maa- ja metsätalouden 72,7 27,3
4. Yleissivistävä 39,2 60,8
5. Kauppa- ja toimistoalan sekä
laki- ja yhteiskuntatieteiden 32,8 67,2
6. Humanistinen ja esteettinen 30,7 69,3
7. Opettajankoulutus 27,8 72,2
8. Muiden erikoisalojen 20,0 80,0
9. Hoitoalojen 11,1 88,9
10. Kaikki koulutusalat 49,7 50,3
2. Tutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1987
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluis­
sa tutkinnon suorittaneiden osuus IS vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli 47,7 %. Miehillä vastaava osuus oli 49,6 % ja 
naisilla 45,9 %. Alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä tutkinnon 
suorittaneiden osuus väestöstä oli naisilla korkeampi kuin 
miehillä. Vanhemmissa ikäryhmissä tutkinnon suorittanei­
den osuus oli miehillä korkeampi. 20-29-vuotiaiden ikä­
ryhmissä oli naisista jo yli 80 % suorittanut perusasteen 
jälkeisen tutkinnon. Vastaava osuus miehillä oli hieman yli 
77 %. 65 vuotta ja sitä vanhempien ikäryhmässä tutkinnon 
suorittaneiden osuus väestöstä oli vain 16,7 %. Vastaava 
osuus oli miehillä 20,5 % ja naisilla 15,2 %.
Taulukko 3. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut 
väestö iän ja sukupuolen mukaan 1987
Ikä Tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Osuus
mies-
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
naisia
Osuus
nais-
väestöstä
%
15-19 31 403 19,3 29 053 18,7
20-24 146 566 77,6 151 650 83,4
25-29 148 850 77,5 151 205 82,5
30-34 146 713 72,1 144 258 74,2
35-39 139 865 63,4 132 767 63,8
40-44 111 167 56,3 105 038 55,8
45-49 68 734 46,6 66 852 45,9
50-54 46 858 36,2 45 880 34,7
55-59 35 559 27,7 36 740 26,5
60-64 25 184 22,6 28 562 20,8
65- 43 632 20,5 63 102 15,2
Yhteensä 944 531 49,6 955 107 45,9
Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli vuoden 1987 lopussa 
667 281, mikä oli 16,7 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. 
Ylioppilastutkinnon suorittaneista oli 40,9 % miehiä ja 
59,1 % naisia. Nuoret naiset ovat suorittaneet useammin 
ylioppilastutkinnon kuin miehet. 20-24-vuotiaista naisista 
oli 49,6 % ja miehistä 29,7 % suorittanut ylioppilastutkin­
non. Vasta yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä oli suhteessa sa­
manikäiseen väestöön miesylioppilaita enemmän kuin 
naisylioppilaita.
Liitetaulukoissa tutkinnon suorittaneet on esitetty kor- 
keimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan ja niis­
sä ylioppilastutkinnon suorittaneita ovat ne henkilöt, jotka 
eivät ylioppilastutkinnon jälkeen ole suorittaneet mitään 
samanasteista tai korkeampiasteista tutkintoa.
Kuvio 4. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet 
vastaavan ikäisestä väestöstä 1987
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Taulukko 4. Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö iän
ja sukupuolen mukaan 1987
Ikä Yo-tutkin- Osuus Yo-tutkin- Osuus
non suo­ mies- non suo­ nais-
rittaneita väestöstä rittaneita väestöstä
miehiä % naisia %
15-19 9 388 5,8 15 821 10,2
20-24 56 055 29,7 90 268 49,6
25-29 48 726 25,4 77 060 42,0
30-34 44 076 21,7 64 790 33,3
35-39 35 508 16,1 48 704 23,4
40-44 27 690 14,0 35 041 18,6
45-49 15 556 10,6 19 556 13,4
50-54 10 032 7,7 11 478 8,7
55-59 7 972 6,2 9 348 6,7
60-64 6 305 5,7 7 469 5,5
65- 11 439 5,1 14 999 3,6
Yhteensä 272 747 14,3 394 534 19,0
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneita oli 
maassamme vuoden 1987 lopussa 1489 361 henkeä, joista
50.2 % oli miehiä ja 49,8 % naisia. Ammatillisissa oppilai­
toksissa tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä oli 37,4 %. Vastaava osuus miehillä oli
39.2 % ja naisilla 35,7 %. 25-34-vuotiaiden ikäryhmissä 
naiset ohvat suorittaneet miehiä useammin tutkinnon am­
matillisissa oppilaitoksissa.
Kuvio 5. Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon
suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä 
väestöstä 1987
Taulukko 5. Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittanut väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1987
Ikä Amm. oppii. Osuus Amm. oppii. Osuus
tutkinnon mies- tutkinnon nais-
suorittanei­ väestöstä suorittanei­ väestöstä
ta miehiä % ta naisia %
15-19 21 599 13,3 13 376 8,6
20-24 97 679 51,7 94 015 51,7
25-29 121 527 63,3 121 872 66,5
30-34 121 745 59,9 117 523 60,4
35-39 115 934 52,5 108 544 52,2
40-44 90 186 45,7 84 804 45,1
45-49 56 656 38,4 55 249 37,9
50-54 38 727 29,9 39 012 29,5
55-59 28 973 22,6 31 570 22,7
60-64 20147 18,1 23 972 17,5
65- 33 788 15,1 52 463 12,6
Yhteensä 746 961 39,2 742 400 35,7
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tutkin­
not) suorittaneita oli maassamme vuoden 1987 lopussa 
185 777 henkeä, joista 53,6 % oli miehiä ja 46,4 % naisia. 
Nuoremmissa ikäryhmissä (alle 35-vuotiaat) oli korkea­
koulututkinnon suorittaneiden osuus vastaavan ikäisestä 
väestöstä suurempi naisilla kuin miehillä. 35 vuotta van­
hemmissa ikäryhmissä olivat miehet suorittaneet naisia 
useammin korkeakoulututkinnon.
Kuvio 6. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuu­
det vastaavan ikäisestä väestöstä 1987
Taulukko 6. Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö
iän ja sukupuolen mukaan 1987
Ikä Korkeakou­ Osuus Korkeakou­ Osuus
lututkinnon mies- lututkinnon nais-
suorittanei­ väestöstä suorittanei­ väestöstä
ta miehiä % ta naisia %
15-19 — , _ _
20-24 330 0.2 683 0,4
25-29 9 807 5,1 11 016 6.0
30-34 17104 8,4 16 944 8,7
35-39 18 567 8,4 16 596 8,0
40-44 17 429 8,8 15 129 8,0
45-49 10618 7,2 8 844 6,1
50-54 7 284 5,6 5 142 3,9
55-59 5 874 4,6 3 509 2,5
60-64 4 279 3,8 2 678 2,0
65- 8 274 3,7 5 670 1,4
Yhteensä 99 566 5,2 86 211 4,1
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3. Tutkinnon suorittanut väestö alueittain 1987
Tutkinnon suorittaneiden määrän suhteellinen kasvu edel­
liseen vuoteen verrattuna oli voimakkainta Uudenmaan 
läänissä, 3,7 %. Uudenmaan läänin tutkinnon suorittanei­
den määrän voimakkaampaan kasvuun muihin lääneihin 
verrattuna on vaikuttanut edelleenkin muuttoliike. Keski- 
Suomen läänissä oli tutkinnon suorittaneiden suhteellinen 
kasvu myös keskimääräistä voimakkaampaa.
Viisivuotiskaudella oli tutkinnon suorittaneen väestön suh­
teellinen kasvu voimakkainta Uudenmaan läänissä. Seu- 
raavina olivat Keski-Suomen, Hämeen ja Lapin läänit.
Yksityiskohtaisempia alueittaisia tietoja on lääneittäin, 
seutukaava-alueittain ja kunnittain liitetaulukoissa 3, 4, S 
ja 6.
Kuvio 7. Tutkinnon suorittaneiden osuudet 15
vuotta täyttäneestä väestöstä lääneittäin 
1987
Taulukko 7. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut 
väestö lääneittäin 1987
Lääni Tutkinnon Muutos Muutos O suus.
suorittanut edell. 1982- 15 v. täyt­
väestö vuodesta 1987 täneestä
väestöstä
% % %
Uudenmaan 516 580 + 3.7 + 19,8 52,3
siitä pääkaupunki­
seutu 369 727 + 3,6 + 18,3 55,3
Turun ja Porin 265 657 + 2,6 + 16,7 45,6
Ahvenanmaa 8 735 + 2,7 + 14,5 44,8
Hämeen 264 628 + 2,9 + 17,8 47,5
Kymen 127 698 + 2,1 + 12,7 45,9
Mikkelin 75 260 + 2.2 + 14,9 44,2
Pohjois-Karjalan 64 883 + 2,2 + 14,3 45,6
Kuopion 96 771 + 2,3 + 16,1 47,0
Keski-Suomen 92 182 + 3,2 + 17,9 46,2
Vaasan 151 786 + 2,5 + 16,8 43,2
Oulun 159 292 + 2,6 + 16,7 47,9
Lapin 76 166 + 2,4 + 17,5 48,3
Koko maa 1 899 638 + 2,9 + 17,2 47,7
Tutkinnon suorittaneiden 
osuus
-44 ,9%  
45,0% -49,9%
50,0% -
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Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli 47,7 %. Kaupungeissa tutkinnon suorittanei­
den osuus oli 50,8 % ja muissa kunnissa 42,3 %.
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli korkein Uudenmaan läänissä, 52,3 % ja mata­
lin Vaasan läänissä, 43,2 %.
MIKKELIN LÄÄNI (44,2 %)
1. Mikkeli 53,8%
2. Pieksämäki 50,0 %
3. Heinola 48,5%
4. Savonlinna 48,2 %
5. Pieksämäen mlk 45,8 %
1. Hirvensalmi 31,8 %
2. Pertun m aa 32,5 %
3. Virtasalmi 33,5 %
4. Haukivuori 34,6 %
5. Heinävesi 35,2 %
Väestön koulutusrakenteessa oli suuria alueittaisia eroja. 
Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden osuudet 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä vaihtelivat 71,2 %:sta (Kauniainen) 
26,6 %:iin (Kökar).
Tarkasteltaessa tutkinnon suorittaneiden osuuksia väestös­
tä lääneittäin, havaitaan, että korkeimmin koulutettuja 
kuntia olivat yleensä läänien pääkaupungit. Poikkeuksena 
olivat Uudenmaan lääni, jossa tutkinnon suorittaneiden 
osuus oli korkein Kauniaisissa, Turun ja  Porin lääni, jossa 
tutkinnon suorittaneiden osuus oli korkein Kaarinassa, Hä­
meen lääni, jossa tutkinnon suorittaneiden osuus oli kor­
kein Pirkkalassa ja Vaasan lääni, jossa tutkinnon suorit­
taneiden osuus oli korkein Seinäjoella.
Lääneittäin 5 kuntaa, joissa tutkinnon suorittaneiden osuus 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli korkein ja matalin:
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI (45,6 %)
1. Joensuu 56,1%
2. Kontiolahti 51,5 %
3. Pyhäselkä 50,5 %
4. Liperi 45,8 %
5. Kitee 44,7%
KUOPION LÄÄNI (47,0 %)
1. Kuopio 55,6%
2. Siilinjärvi 55,4 %
3. Varkaus 49,6 %
4. Iisalmi 48,9 %
5. Leppävirta 42,7 %
1. Värtsilä 34,3 %
2. Valtimo 35,0%
3. Tuupovaara 35,4 %
4. Juuka 36,0 %
5. Polvijärvi 37,4 %
1. Rautavaara 32,7 %
2. Varpaisjärvi 33,9 %
3. Vesanto 33,9 %
4. Tervo 35,1%
5. Kaavi 35,3%
UUDENMAAN LÄÄNI (52,3 %)
KESKI-SUOMEN LÄÄNI (46,2 %)
1. Kauniainen 71,2 % 1.
2. Espoo 61,1 % 2.
3. Helsinki 54,2 % 3.
4. Järvenpää 53,4 % 4.
5. Kirkkonummi 52,7 % 5 .
Pernaja 31,4 % 
Pohja 32,5 % 
Tenhola 33,5 % 
Karjalohja 35,5' 
Artjärvi 36,0 %
TURUN JA PORIN LÄÄNI (45,6 %)
1. Jyväskylä 56,0 %
2. Muurame 52,4 %
3. Jyväskylän mlk 50,0 %
4. Äänekoski 45,7 %
5. Keuruu 45,6%
VAASAN LÄÄNI (43,2 %)
1. Luhanka 29,1%
2. Kannonkoski 31,7 '
3. Kyyjärvi 31,9 %
4. Kinnula 32,9 %
5. Leivonmäki 33,0 %
1. Seinäjoki 56,6 % 1. Maksamaa 28,0 %
1. Kaarina 52,8% 1. Kisko 30,0 % 2. Vaasa 52,5 % 2. Ullava 29,0 %
2. Naantali 52,4 % 2. Iniö 30,3 % 3. Nurmo 50,8 % 3. Isojoki 29,2 %
3. Uusikaupunki 51,5 % 3. Dragsfjärd 30,5 % 4. Mustasaari 48,5 % 4. Karijoki 31,1 %
4. Masku 51,4 % 4. Kiikala 32,0 % 5. Kokkola 45,8% 5. Soini 31,5%
5. Rusko 51,1 % 5. Houtskari 32,7 %
OULUN LÄÄNI (47,9 %)
AHVENANMAA (44,8 %)
1. Oulu 56,4% 1. Merijärvi 34,8 %
1. Maarianhamina 53,1 % 1. Kökar 26,6% 2. Kempele 53,9 % 2. Ylikiiminki 35,0 %
2. Lemland 47,5 % 2. Geta 28,2 % 3. Oulunsalo 53,9 % 3. Temmes 35,9 %
3. Värdö 44,9 % 3. Kumlinge 30,0 % 4. Kajaani 533 % 4. Puolanka 36,5 %
4. Jomala 42,8% 4. Brändö 30,2 % 5. Raahe 52,0% 5. Reisjärvi 36,5 %
5. Finström 40,3 % 5. Föglö 33,3 %
LAPIN LÄÄNI (48,3 %)
HÄMEEN LÄÄNI (47,5 %)
1. Rovaniemi 58,4 % 1. Salla 38,5 %
1. Pirkkala 55,0% 1. Kuhmalahti 32,3 % 2. Keminmaa 52,0 % 2. Posio 39,9 %
2. Tampere 52,4 % 2. Luopioinen 34,1 % 3. Tornio 50,2 % 3. Ranua 40,4 %
3. Ylöjärvi 52,1 % 3. Kuru 35,3 % 4. Rovaniemen mlk 48,7 % 4. Ylitornio 41,1 %
4. Kangasala 51,3 % 4. Längelmäki 35,7 % 5. Muonio 48,5 % 5. Tervola 42,2 %
5. Hollola 51,0% 5. Padasjoki 36,0 %
KYMEN LÄÄNI (45,9 %)
1. Kouvola 52,9 % 1. Miehikkälä 30,1 %
2. Kuusankoski 50,8 % 2. Ylämaa 31,0%
3. Kotka 49,9% 3. Uukuniemi 31,3 %
4. Hamina 48,5 % 4. Suomenniemi 32,7 %
5. Taipalsaari 48,2 % 5. Jaala 32,9 %
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4. Korkean asteen tutkinnon suorittanut väestö 1987
Korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja am­
matillisten oppilaitosten korkean asteen tutkinnon esim. 
fil. kand., insinööri, erikoissairaanhoitaja) suorittaneita oli 
vuoden 1987 lopussa 345 792. Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 3,3 %.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden määrän suhteelli­
nen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli voimakkainta 
Keski-Suomen läänissä, 4,3 %.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 8,7 %. Vastaava osuus Uuden­
maan läänissä oli 14,2 % ja pääkaupunkiseudulla 16,9 %. 
Korkean asteen tutkinnon suorittaneista asui 40,6 % Uu­
denmaan läänissä ja 32,6 % pääkaupunkiseudulla.
"10 kärjessä” lista kunnittaisista korkean asteen tutkinnon 
suorittaneiden osuuksista 15 vuotta täyttäneestä väestöstä:
1. Kauniainen 34,1 %
2. Espoo 21,9%
3. Helsinki 16,7 %
4. Kirkkonummi 13,1 %
5. Jyväskylä 13,0 %
6. Oulu 12,2 %
7. Kerava 12,0 %
8. Maarianhamina 11,9 %
9. Järvenpää 11,8 %
10. Kaarina 11,6 %
Taulukko 8. Korkean asteen tutkintoja suorittanut 
väestö lääneittäin 1987
Lääni Korkean Muutos Osuus
asteen edelli­ 15 v. täyt­
tutkinnon sestä täneestä
suorittanut vuodesta väestöstä
väestö % %
Uudenmaan 140 244 + 4 879 + 3,6 14,2
siitä pääkaupunki­
seutu 112 794 + 3 785 + 3,5 16,9
Turun ja Porin 43 923 + 1 249 + 2,9 7,5
Ahvenanmaa 1 642 + 46 + 2,9 8,4
Hämeen 43111 + 1 472 + 3,5 7,7
Kymen 16 979 + 461 + 2,8 6,1
Mikkelin 9 844 + 217 + 2,3 5,8
Pohjois-Karjalan 8 295 + 173 + 2,1 5,8
Kuopion 13 548 + 367 + 2,8 6,6
Keski-Suomen 14 923 + 611 + 4,3 7,5
Vaasan 21 043 + 572 + 2,8 6,0
Oulun 22 710 + 705 + 3,2 6.8
Lapin 9 530 + 296 + 3,2 6,0
Koko maa 345 792 + 11 048 + 3,3 8,7
Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tutkin­
not) suorittaneita oli maassamme vuoden 1987 lopussa 
185 777, mikä on 4,7 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. 
Korkeakoulututkinnon suorittaneista asui 47,1 % Uuden­
maan läänissä. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden mää­
rän suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 
voimakkainta Keski-Suomen läänissä (4,1 %) ja heikointa 
Mikkelin läänissä (1,8 %).
Taulukko 9. Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö 
lääneittäin 1987
Lääni Korkeakoulu­ Muutos
tutkinnon edellisestä
suorittaneita vuodesta %
Uudenmaan 87 532 + 2 940 + 3,5
Turun ja Porin 21 831 + 631 + 3,0
Ahvenanmaa 656 + 29 + 4,6
Hämeen 21 296 + 706 + 3,4
Kymen 7 304 + 205 + 2,9
Mikkelin 4 433 + 78 + 1,8
Pohjois-Karjalan 3 921 + 103 + 2,7
Kuopion 6 282 + 152 + 2,5
Keski-Suomen 7 526 + 297 + 4,1
Vaasan 9 601 + 219 + 2,3
Oulun 11 021 + 319 + 3,0
Lapin 4 374 + 119 + 2,8
Koko maa 185 777 + 5 798 + 3,2
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö
Tutkijakoulutuksen (lisensiaatti- tai tohtoritutkinnon) suo­
rittaneita oli maassamme vuoden 1987 lopussa 12 208. 
Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,0 %. Tutkija­
koulutuksen suorittaneista 55,3 % asui Uudenmaan läänis­
sä ja 49,7 % pääkaupunkiseudulla.
Kuvio 8. Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö 
lääneittäin 1987
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Taulukko 10. Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö
koulutusalan mukaan 1987
Koulutusala Tutkijakou­ Muutos Muutos
lutuksen edellisestä 1982 -
suoritta­ vuodesta 1987
Humanistinen ja
neita % %
esteettinen koulutus 
Laki- ja yhteis-
1 490 + 3,3 + 17,7
kuntatiet. koulutus 
Tekniikan ja luonnon­
2 283 + 3,8 + 21,4
tiet. koulutus 4 544 + 5,7 + 28,5
Hoitoalojen koulutus 
Maa- ja  metsätalouden
2 217 + 6,8 + 32,0
koulutus
Muiden erikoisalojen
444 + 4,5 + 18,1
koulutus 1 222 + 3,7 + 10,0
Koulutusala tunt. 8
Yhteensä 12 208 + 5,0 + 23,8
Tutkijakoulutuksen suorittaneita oli eniten tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, 37,2 % kaikista tutkija­
koulutuksen suorittaneista. Tutkijakoulutuksen suorittanei­
den määrän suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrat­
tuna on ollut voimakkainta hoitoalalla, 6,8 %. Myös viisi­
vuotiskaudella suhteellinen kasvu on ollut voimakkainta 
hoitoalalla, 32,0 %. Tutkijakoulutuksen suorittaneita oli 
hoitoalalla yhteensä 2 217.
5. Tutkinnon suorittaneen väestön muuttoliike
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkin­
non suorittanutta väestöä.
Ikäluokkien pienentyessä muuttoliike vaikuttaa yhä enem­
män koulutetun väestön määrän alueittaiseen kehitykseen. 
Uudenmaan lääni ja Hämeen lääni ovat olleet muuttovoit-
toalueita 1980-luvulla. Kaikki muut läänit ovat sen sijaan 
kokeneet muuttotappioita.
Koulutusasteen mukaan tarkasteltaessa Uudenmaan läänin 
nettomuuttovoitto vuonna 1986 oli keskiasteen tutkinnon 
suorittaneiden osalta 5 391 henkeä ja korkean asteen tut­
kinnon suorittaneiden osalta 1 187 henkeä.
Taulukko 11. Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto 1982-1986
Lääni 1982 1983 1984 1985 1986
Uudenmaan + 5 479 + 5 884 + 6 235 + 7 014 + 6 578
Turun ja Porin - 424 - 525 - 125 - 457 - 350
Ahvenanmaa + 80 + 59 + 74 + 15 + 34
Hämeen - 407 + 97 + 368 + 753 + 470
Kymen - 986 - 1 073 - 1 022 - 1 045 - 1 112
Mikkelin - 650 - 526 - 572 - 608 - 449
Pohjois-Karjalan - 554 - 558 - 642 - 598 - 529
Kuopion - 326 - 426 - 408 - 465 - 529
Keski-Suomen - 392 - 298 - 254 - 542 - 388
Vaasan - 557 - 775 - 946 - 1 143 - 1 068
Oulun - 701 - 1 293 - 1 979 - 1 799 -1 528
Lapin - 562 - 566 - 729 - 1 125 -1 129
Taulukko 12. Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto koulutusasteen mukaan 1986
Lääni Koulutusaste
Alempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija­ Netto­
keskiaste keskiaste korkea-aste kand.aste kand.aste koulutus muutto
yhteensä
Uudenmaan + 1 533 + 3 858 + 493 +147 + 555 - 8 + 6 578
Turun ja Porin + 115 - 251 - 67 - 27 - 116 - 4 - 350
Ahvenanmaa + 10 + 15 + 6 + 2 + 1 ± 0 + 34
Hämeen + 187 + 183 + 53 + 16 + 15 + 16 + 470
Kymen
Mikkelin
- 306 - 663 - 66 - 26 - 50 - 1 - 1 112
- 73 - 312 - 31 - 3 - 27 - 3 - 449
Pohjois-Karjalan - 126 - 309 - 75 - 3 - 23 + 7 - 529
Kuopion - 33 - 349 - 60 - 18 - 76 + 7 - 529
Keski-Suomen - 143 - 212 + 17 - 23 - 26 - 1 - 388
Vaasan - 244 - 596 - 90 - 22 - 115 - 1 - 1 068
Oulun - 515 - 763 - 147 - 18 - 69 - 16 - 1 528
Lapin - 405 - 601 - 33 - 25 - 69 + 4 - 1 129
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Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluis­
sa tutkinnon suorittaneen väestön maastamuutto on tasaan­
tunut 1970-luvun huippuvuosista runsaaseen 3 000 hen­
keen vuodessa. Vuonna 1986 muutti maasta 3 822 henkeä, 
mikä on 6,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Julkaisua laadittaessa ei tutkinnon suorittaneen väestön 
maassamuutosta ja maastamuutosta ollut vielä saatavissa 
tietoja vuodelta 1987.
Maahanmuuttaneista on saatavissa tietoja koulutuksen mu­
kaan vain sellaisista henkilöistä, jotka ovat aikaisemmin 
suorittaneet jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon ja ovat 
siis mukana tutkintorekisterissä. Vuonna 1987 muutti maa­
han noin 2 700 tällaista tutkinnon suorittanutta henkilöä.
Taulukko 13. Tutkinnon suorittaneen väestön maastamuutto 1982—1986
Lääni 1982 1983 1984 1985 1986
Uudenmaan 1 082 984 1 105 1 175 1 208
Turun ja Porin 484 373 389 431 470
Ahvenanmaa 69 51 66 88 112
Hämeen 402 384 324 393 419
Kymen 194 158 151 152 132
Mikkelin 99 68 78 73 81
Pohjois-Karjalan 74 67 62 64 67
Kuopion 153 105 100 127 111
Keski-Suomen 173 125 140 133 147
Vaasan 352 278 347 349 412
Oulun 302 225 278 296 317
Lapin 296 248 297 308 346
Koko maa 3 680 3 066 3 337 3 589 3 822
Taulukko 14. Tutkinnon suorittaneen väestön maastamuutto koulutusasteen mukaan 1986
Lääni Koulutusaste
Alempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija­ Yhteensä Muutos edeil.
keski­ keski­ korkea- kand. kand. koulutus vuodesta
aste aste aste aste aste
Henkeä %
Uudenmaan 261 553 115 82 178 19 1 208 + 33 + 2,8
Turun ja Porin 160 203 34 21 47 5 470 + 39 + 9,0
Ahvenanmaa 65 42 4 — 1 — 112 + 24 + 27,3
Hämeen 146 201 22 13 33 4 419 + 26 + 6,6
Kymen 49 64 5 7 7 - 132 - 20 - 13,2
Mikkelin 26 43 5 2 5 - 81 + 8 + 11,0
Pohjois-Karjalan 25 34 2 2 4 - 67 + 3 + 4,7
Kuopion 39 47 10 5 9 1 111 - 16 - 12,6
Keski-Suomen 62 60 9 6 7 3 147 + 14 + 10,5
Vaasan 199 158 26 12 17 - 412 + 63 + 18,1
Oulun 142 127 18 9 18 3 317 + 21 + 7,1
Lapin 183 148 6 4 5 - 346 + 38 + 12,3
Koko maa 1 357 1 680 256 163 331 35 3 822 4-233 + 6,5
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6. Vuonna 1987 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1987 suoritettiin lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa ja korkeakouluissa yhteensä 125 563 tutkintoa. 
Tutkinnoista oli ylioppilastutkintoja 31 114, ammatillisissa 
oppilaitoksissa suoritettuja tutkintoja 64 326, korkeakou­
luissa suoritettuja tutkintoja 9 660 ja suoritettuja työlli- 
syyskurssikoulutuksia 20 463.
Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä oli lähes sama 
kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneiden määrä 
on vähentynyt 1980-luvun alkuvuosista lähes 10 000:11a. 
Tutkinnon suorittaneiden määrän vähentyminen johtuu 
ikäluokkien pienentymisestä sekä keskiasteen koulunuu­
distuksen ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen aiheut­
tamista koulutusaikojen pidentymisistä.
Vuonna 1987 tutkinnon suorittaneista oli 63 000 sellaisia, 
joilla ei ollut ennestään mitään perusasteen jälkeistä koulu­
tusta, ja jotka siis lisäsivät koulutettujen varantoa. Vuodes­
ta 1984 lähtien on tällaisten henkilöiden määrä alkanut 
vähentyä. Noin puolet vuosittain tutkinnon suorittaneista 
on sellaisia henkilöitä, joilla ei ole mitään aikaisempaa pe­
rusasteen jälkeistä koulutusta.
Yksityiskohtaisempia tietoja vuonna 1987 suoritetuista tut­
kinnoista on koulutus- ja tutkimussarjan julkaisuissa 
1988:9 Lukiot 1987, 1988:23 Ammatilliset oppilaitokset 
1987 ja 1989:4 Korkeakoulut 1987.
Kuvio 9. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneet 
1982—1987
7. Aineisto ja luokitukset
Aineisto
Tilasto sisältää tietoja väestön koulutusrakenteesta 
31.12.1987, koulutetun väestön muuttoliikkeestä ja vuonna 
1987 suoritetuista tutkinnoista.
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilasto­
keskuksen tutkintorekisteriin ja väestöä koskevien tietojen 
osalta Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestön kes­
kusrekisterin tietoihin.
Maahanmuuttaneista tietoja on saatavissa koulutuksen mu­
kaan vain sellaisista henkilöistä, jotka ovat aikaisemmin 
suorittaneet jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon ja ovat 
siis mukana tutkintorekisterissä.
Perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi nimitetään lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa loppuun 
suoritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 
400 tuntia. Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisälty­
vät tilastoon, jos niiden koulutusaika on vähintään 400 
tuntia.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutusas- 
teittain korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mu­
kaan. Jos henkilö on suorittanut useamman kuin yhden 
tutkinnon, näistä on valittu koulutusasteeltaan korkein tut­
kinto. Useammasta samanasteisesta tutkinnosta on valittu 
viimeksi suoritettu tutkinto.
Vuoden 1980 tutkintorekisterin luotettavuudesta on tehty 
haastattelututkimus. Sen mukaan arvioitiin tutkintorekiste­
rin alipeiton olevan noin 5 % tutkinnon suorittaneesta 
väestöstä. Toisaalta tutkintorekisterin ylipeiton arvioitiin 
olevan noin 1 % tutkinnon suorittaneesta väestöstä eli tut­
kintorekisteri sisältää virheellisesti tutkintotietoja henki­
löiltä, jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa.
Lisätietoja
Tilaston tiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen aluetieto­
kannasta (ALUKA) kunnittain ja kunnista muodostettujen 
alueryhmitysten mukaan iän, koulutusasteen, koulutusalan 
ja sukupuolen mukaan.
Aineistosta on saatavissa taulukoita yksityiskohtaisemmil­
la luokituksilla.
Tilastokeskus tekee myös asiakkaan toivomia maksullisia 
erityisselvityksiä.
Lisätietoja väestön koulutusrakenteesta saa koulutustilas- 
totoimistosta ja väestön muuttoliikkeestä väestötilastotoi- 
mistostapuh. (90) 17 341.
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Luokitukset
Tutkinnot on luokiteltu 31.12.1986 tilanteen mukaisen 
Koulutusluokituksen (Koulutusluokitus 31.12.1986, käsi­
kirjoja nro 1) ja siihen vuonna 1987 tehtyjen tarkistusten 
mukaan.
Koulutukset on määritelty koulutusluokituksen mukaan 
seuraavasti:
Koulutusasteet
Keskiasteen koulutus1*
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta (esim. merkantti, 
apuhoitaja)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta (esim. ylioppilastutkinto, 
merkonomi)
Korkean asteen koulutus
5. Alin korkea-aste
Noin 13-14 vuotta koulutusta (esim. insinööri)
6. Alempi kandidaattiaste
Noin 15 vuotta koulutusta (esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiaste
Noin 16 vuotta koulutusta (esim. fil. kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneille 
annettava koulutus (esim. fil. lis., fil. tri) 
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketie­
teen lisensiaattitutkinnot eivät ole tutkijakoulutusta 
vaan ylemmän kandidaattiasteen perustutkintoja.
9. Koulutusaste tuntematon
Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitus perus­
tuu opintolinjan tai tutkinnon sisältöön.
0. Yleissivistävä koulutus
Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suoritta­
neita ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, 
jotka eivät ole ylioppilastutkinnon jälkeen suorittaneet 
mitään samanasteista tai korkeampiasteista tutkintoa.
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
1) Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa 
(474/78) "keskiasteen koulutus” ei ole sisällöltään sama 
kuin koulutusluokituksen keskiaste. Koulutusluokituksessa 
keskiasteen koulunuudistukseen kuuluvat ammatillisten 
oppilaitosten opintolinjat luokitellaan koulutuksen pituu­
den perusteella keskiasteen koulutukseen ja korkean as­
teen koulutukseen.
2. Opettajankoulutus
(esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luokanopetta­
ja, lastentarhanopettaja)
Tässä tilastossa opettajankoulutuksen alalle ei sisälly 
sellainen opettajankoulutus, jossa korkeakoulututkin­
non tai ammatillisen koulutuksen jälkeen suoritetaan 
erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu. Ti­
lastosta ei siis käy ilmi kaikkien opettajapätevyyden 
omaavien henkilöiden määrä.
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa- ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
Tähän ryhmään kuuluu majoitus- ja ravitsemisalan se­
kä vartiointi-, suojelu-ja sotilasalojen koulutus.
9. Koulutusala tuntematon
17
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